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Gazeteci Burhan Felek’in asırlık evi 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu’nun kararına dayanılarak yıkılmaya başlandı.
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İSTANBUL- Üsküdar Beledi­
yesinin karşı çıkmasına rağ­
men gazeteci Burhan Felek’in 
iki katlı ahşap evi, 3 numaralı 
Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kurulu’nun kararma dayanıla­
rak yıkılmaya başlandı. Asırlık 
evin yerine 4 katlı bina ya­
pılacak.
Parmakla sayılacak kadar az 
kalan eski ahşap İstanbul evle­
ri, tek tek yıkılarak yerlerini be­
ton binalara bırakıyor. Son ör­
nek ise Üsküdar Doktor Sıtkı 
Özferendeci Sokak’ta yaşanı­
yor. 1982 yılında ölen ve adı 
spor salonu, okul ve caddelere 
verilen gazeteci Burhan Felek’­
in bir süre yaşadığı asırlık ah­
şap ev, zamana karşı direnir­
ken son darbeyi yedi.
Eski İstanbul evinin yıkılabi­
leceğine ilişkin karar, İstanbul 
3 numaralı Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu tarafından 5 
Ekim 1990 tarihinde alındı. Ka­
ra: da “ ... yaruı n koruma «.ru­
hunun (Çevrr dokusu tama­
men uoısuıuugunden ve yeni 
yapılaşmalar oluştuğundan) 
4’üncü grup olarak belirlenme­
sine ve röleve ile fotoğrafları­
nın arşive kaldırılmasına... 
İmar şartlarına göre uygulama 
yapılabilir...” denildi. Üsküdar 
Belediyesi bu sırada devreye gi­
rerek binanın yıkılmasını engel­
lemeye çalıştı. Ancak evin son 
sahibi Mahmut İşler? Müteah­
hit Yaşar Ekşioğlu ile anlaşa­
rak yasalar çerçevesinde geçti­
ğimiz hafta yıkımı başlattı. Şu 
anda binanın üst kısmı yıkıldı. 
Tamamının yıkılması ise 3-4 
günde tamamlanacak.
Üsküdar Belediyesi Başkan 
Yardımcısı Rıdvan Yurtsever, 
kanunsuz olmasına rağmen yı­
kımı durdurmaya çalıştıklarını 
belirterek, “Hem eski bir ev ol­
duğu için hem de Burhan Fe­
lek’in anısına evi kurtarmaya 
çalışıyoruz. Adamların elinde 
kurul kararı olmasına rağmen 
başkanımız yıkımın durdurul­
masını istedi. Bir sUre yıkımı 
durdurduk. İnsani olarak vaz­
geçmelerini istedik. Ancak kâr 
etme hırsı eserin eski olduğuna 
ve anısına bakmıyor” dedi.
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